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: 04015084 - Praktikum Farmakoterapi
: D1
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 12





20 Okt 2020 27 Okt 2020 30 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Novr 202017 Novr 202024 Novr 202026 Novr 2020 4 Des 2021 22 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021 26 Jan 2021 30 Jan 2021 5 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1704015013 LARAS MARINTIKA 12  100
 2 1704015032 AULIA PARAMITHA HENINGTYAS 12  100
 3 1704015042 SALSABILA KINANTI WARDINI 12  100
 4 1704015071 ABDUS SAKUR 12  100
 5 1704015086 NUR AZIZAH 12  100
 6 1704015111 FEBRISMA MELANIA 12  100
 7 1704015117 YASSIR HAMKA WINARA 12  100
 8 1704015133 CICI APRIYEGA 12  100
 9 1704015135 ERIKA DWI LESTARI 12  100
 10 1704015136 KURNIA DININGRUM 12  100
 11 1704015197 SELVI ANGELIA FERNIKA 12  100
 12 1704015210 NATANIA NIES PRATIWINDYA 12  100
 13 1704015217 RISKHA FITRI ANDINI 12  100
 14 1704015239 ANGGI MEILISA HANDAYANI H 12  100
 15 1704015251 AZIMATUL AULIA 12  100
 16 1704015256 PUTRI ERMAWATI 12  100
 17 1704015257 DIAN MAULIDIAWATI 12  100
 18 1704015266 RIZKA NURMALA SARI 12  100
 19 1704015278 APRILLIA FEBY FARAH LIZA 12  100
 20 1704015282 LATIFAH NUR HALIMAH 12  100
 21 1704015293 PUJI SETIA RAHAYU 12  100











: 04015084 - Praktikum Farmakoterapi
: D1
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 12





20 Okt 2020 27 Okt 2020 30 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Novr 202017 Novr 202024 Novr 202026 Novr 2020 4 Des 2021 22 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021 26 Jan 2021 30 Jan 2021 5 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1704015296 FERDY PAMUNGKAS 12  100
 23 1704015301 RAHMA IZZAH MAULIDA 12  100
 24 1704015341 AMALIA ROHANAL JANNAH 12  100
 25 1704015347 EGA DESKI ANGRAINI 12  100
 25.00Jumlah hadir :  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015084 - Praktikum Farmakoterapi
: D1
















Kontrak perkuliahan dan responsi awal  25 NORA WULANDARI
 2 Selasa
27 Okt 2020
Praktek kasus ISK  25 NORA WULANDARI
 3 Jumat
30 Okt 2020
 Praktek kasus Asma  25 NORA WULANDARI
 4 Selasa
3 Nov 2020
Praktek swamedika demam dan batuk  25 NORA WULANDARI
 5 Selasa
10 Nov 2020
Praktek kasus GERD  25 NORA WULANDARI
 6 Selasa
17 Nov 2020
Praktek swamedika diare dan konstipasi  25 NORA WULANDARI
 7 Selasa
24 Nov 2020
Presentasi Tugas  25 NORA WULANDARI
 8 Kamis
26 Nov 2020
Review Materi UTS  25 NORA WULANDARI




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015084 - Praktikum Farmakoterapi
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UTS  25 NORA WULANDARI
 10 Selasa
22 Des 2020
Praktek Kasus Diabetes Melitus  25 NORA WULANDARI
 11 Selasa
5 Jan 2021
Praktek Kasus Tubercolosis  25 NORA WULANDARI
 12 Selasa
12 Jan 2021
Praktek Kasus Stroke  25 NORA WULANDARI
 13 Selasa
19 Jan 2021
Praktek Kasus Gout  25 NORA WULANDARI
 14 Selasa
26 Jan 2021
Praktek Rheumatoid Artritis  25 NORA WULANDARI
 15 Sabtu
30 Jan 2021
Review Materi UAS  25 NORA WULANDARI
 16 Jumat
5 Feb 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
NORA WULANDARI, M.Farm.,Apt
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.























( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1704015013 LARAS MARINTIKA  60 60  54 100 C 61.60
 2 1704015032 AULIA PARAMITHA HENINGTYAS  68 84  85 100 A 82.00
 3 1704015042 SALSABILA KINANTI WARDINI  68 85  88 100 A 83.45
 4 1704015071 ABDUS SAKUR  60 74  66 100 B 69.90
 5 1704015086 NUR AZIZAH  60 67  72 100 B 70.55
 6 1704015111 FEBRISMA MELANIA  60 78  60 100 B 68.50
 7 1704015117 YASSIR HAMKA WINARA  60 78  60 100 B 68.50
 8 1704015133 CICI APRIYEGA  60 67  60 100 C 65.75
 9 1704015135 ERIKA DWI LESTARI  60 79  60 100 B 68.75
 10 1704015136 KURNIA DININGRUM  60 78  60 100 B 68.50
 11 1704015197 SELVI ANGELIA FERNIKA  60 76  60 100 B 68.00
 12 1704015210 NATANIA NIES PRATIWINDYA  60 62  54 100 C 62.10
 13 1704015217 RISKHA FITRI ANDINI  60 74  60 100 C 67.50
 14 1704015239 ANGGI MEILISA HANDAYANI H  83 68  62 100 B 72.55
 15 1704015251 AZIMATUL AULIA  56 75  60 100 C 66.75
 16 1704015256 PUTRI ERMAWATI  60 76  60 100 B 68.00
 17 1704015257 DIAN MAULIDIAWATI  60 79  60 100 B 68.75
 18 1704015266 RIZKA NURMALA SARI  60 76  60 100 B 68.00
 19 1704015278 APRILLIA FEBY FARAH LIZA  60 80  60 100 B 69.00
 20 1704015282 LATIFAH NUR HALIMAH  60 69  60 100 C 66.25
 21 1704015293 PUJI SETIA RAHAYU  60 80  60 100 B 69.00
 22 1704015296 FERDY PAMUNGKAS  60 70  60 100 C 66.50
 23 1704015301 RAHMA IZZAH MAULIDA  56 80  60 100 B 68.00
 24 1704015341 AMALIA ROHANAL JANNAH  60 72  60 100 C 67.00
 25 1704015347 EGA DESKI ANGRAINI  60 71  60 100 C 66.75
NORA WULANDARI, M.Farm.,Apt
Ttd
